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En esta investigación se pretende conocer cuál es la imagen actual de las universidades 
privadas y públicas de Mendoza,  las percepciones y expectativas que sobre su función 
poseen alumnos, docentes y autoridades. Como método, se realizan entrevistas a expertos 
en educación superior, entrevistas a docentes y encuestas a alumnos universitarios. Los 
resultados de las encuestas a alumnos arrojan los siguientes resultados, según los mayores 
índices porcentuales: La percepción de la imagen es “muy buena” tanto de las privadas 
como la estatal; educar profesionales de modo integral es la función de la universidad; 
responder a problemáticas sociales y vincularse con diferentes actores sociales son las 
acciones más significativas; calidad en la formación académica y recibir una formación 
integral es lo exigido por el alumno; la actitud del alumno hacia el aprendizaje es “buena”; 
los contenidos curriculares fueron valorados como “buenos” en su actualización, 
pertinencia, nivel de profundización y grado de aplicación; la representación de la 
universidad privada y de la pública es negativa. 
 
 
 
